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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....................... ~ain, 
n Dot,........... ......... ..... / J ccc/ !"r'1 
Nam, ...... ~ ./,Y.:;4~~ ·~··· ............................... . 
St<cct Addms cP/~ .................. ................ ................... ........... ... ................. ... .... ..  .
CitvotTown ..................... ...... ;{~ ......... ~ .... .... .... ........... ... .. .. ...... .......... . 
How long in United States ....... .,, ... . 3. ....... . . . . ................ ..... ... . How long in M aine ... ....... .. F...... ... . tl.M-
.. ........... o!~'. . ~ ... Date of Birth .. . 
v/ 
Name of employer .... ....... ... ... ...... ....... ......... .. ... ... ... .................. ........... .... ...... ......... .................. .. .. ....... .. .... .. ............. ... ..... . 
(Present or last) 
Address of employer .. : .......... . ...... .......... .. .. .. .............. .............. ...... ........................ ....... ........ ... .. .. .......................... ...... .. .. ... . 
English ; pc,L r Rc,d ~ Wdtc ~ 
Other languages ....... ............. ~ ..... .... .... ...... ........... .. ... ............ .... ... .. ............ ... .. ............ ....... .. ... .. ... ...... .. ..... . 
Have you ever had military service? .... ......... ~ .. ....... ....... ........ .. ..... ..... ........... ..... .... .... .. ........ ...... ............ .... .......... . 
~ 
I 
